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  : لكلمة سياحة  التعريف اللغوي
  
  .و السير فيھا  الأرضتعني الضرب في في اللغة   السياحة
 
  :نھاعلى االسياحة  فتعر  منظمة السياحة العالميةوفق ,
  
الخدمات المتعلقة لھذا النشاط. والسائح ھو ذلك  ر بھدف الترفيه ، وتوفيرنشاط السف   
السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على الأقل من  الشخص الذي يقوم بالإنتقال لغرض
 منزله. 
  
  المعنى الاصطلاحي المعاصر :
  
ة مع ني.وليس بھدف العمل  . لمدة محددة آخرلمكان  إقامتهمن مكان  الإنسانانتقال 
  تحقيق مصلحة مشروعة .لقضاء بعض الوقت و إرادتهالعودة و ذلك بمحض 
قديم متجدد يتخذ مظاھر جديدة تبعا لتطور  إنسانيو السياحة بمجملھا ھي نشاط 
مظاھر السياحة ) السياحة الدينية و  أقدم على ان منالمجتمع البشري في كل عصر .
  السياحة لغايات تجارية( .
مقدسة ينبغي  ماكنتبادلات تجارية او ابلا  في عالمنا المعاصر  فلا يكاد يكون مجتمع
   فيه زيارتھا.. الإنسانعلى 
  
  
  :عالميا تطور السياحةاسباب 
  
  مما يميز العصر الحديث عن سابقاته من العصور: 
  
 زيادة حركة التعاون و التقارب بين الشعوب على اختلاف أنظمتھا و ثقافاتھا. .1
 
نسان , فھناك ثقافة عالمية تتشكل بفضل ) العولمة(  تبلور مفھوم عالمية الإ .2
لتحتل مكانة الثقافة المحلية.  تحقيقا للاية الكريمة: ) وجعلناكم شعوبا و قبائل 
 لتعارفوا(
قھر المسافات و الحواجز الطبيعية بوسائل المواصلات الحديثة أتاح للمرة  .3
 الأولى النقل بصورة جماعية و لمسافات بعيدة .
تصالات الحديثة اسھمت الى حد كبير بتسھيل عملية التواصل بين ثورة الا .4
 الشعوب واثارة حب الاستكشاف و الفضول المعرفي .
 انحسار فكر الكراھية و الحروب لصالح التعاون و التعارف و السلام . .5
  التطور الاقتصادي الذي شھده العالم في العقود الاخيرة. .6
ركة السياحة العالمية المعاصرة بما ترتب كل ذلك اسھم بصورة كبيرة في زيادة ح
على ذلك من إيجاد ھيئات رسمية متخصصة و شبه رسمية و أخرى أھلية تعمل 
فھي تتشعب و تتوسع  جميعھا لتطوير ھذا القطاع الحيوي و تستفيد من مفرزاته .
  دوما.  و كحاجة انسانية متنامية,  فھي لا تتوقف عند حد .
الخارجي و قضاء بعض الوقت فيه حيز التحقيق و بلوغ  وقد حل  حلم زيارة الفضاء
القمم العالية و سبر أعماق البحار و المحيطات . و سبر مجاھيل الكون و الوقوف 
  على أسراره .
  
لمظاھر السياحة ھذه و غيرھا فوائد متعددة و مكاسب مادية كثيرة تتسابق المجتمعات 
من ابرزھا : تلك الفوائد  الاقتصادية الحديثة للاستحواذ على الجزء الأكبر منھا . 
للبلد المنتج من جھة و التعريف به و إبراز ثقافته و قيمه العليا للعالم الخارجي من 
   جھة أخرى .
     
  
 
 
  مظاھر السياحة
 
الوجھات السياحيةالمعروفة على مستوى  السياحة الترفيھية :وھي السفر إلى
ا يقدمه البلد المضيف من اسباب وتھدف لقضاء الوقت والاستمتاع بم العالم
 الترفيه. .
. تسلق الجبال, المسير المحميات الطبيعية السياحة البيئية : السفر بھدف زيارة
  في الاودية..... الخ.
في المنتجعات الصحية شفاء بھدف العلاج والاست السياحة العلاجية : السفر
  والمراكز الطبية. 
 للأديان مثل مكة رة الأماكن المقدسة بالنسبةالسياحة الدينية : السفر بھدف زيا
والأديرة ونھر الاردن والفاتيكان  . بالنسبة للمسلمين المنورة والمدينة المكرمة
 جمھوريةللمسيحيين ومنھا دير سانت كاترين بجنوب سيناء في  المختلفة بالنسبة
 البوذيينالمعتزلات الدينية في الجبال بالنسبة للھندوس و وكذلك  مصر العربية 
  وكذلك نھر الجانج في الھند.
الأنشطة السياحية المصاحبة لحضور المؤتمرات  سياحة المؤتمرات : وھي
   حول العالم العواصم المختلفةفي تكون  المشاركة فيھا والعالمية و
 
وھي السفر من أجل التسوق من الدول التي تتميز   التسوق :بھدف  سياحة ال
كوجھات الأسعار ومنھا دبي ولندن وباريس  اعتدال وفي مجمعات الشراء  بوفرة
  للتسوق عالمية
رياضية : و ھي السفر من اجل المشاركة او مشاھدة الفعاليات السياحة ال
  الرياضية المحلية و الاقليمية و الدولية كالالعاب الاولمبية مثلا .
  دراسية : وھي السفر بھدف الدراسة و التحصيل العلمي .السياحة ال
تجارية : وھي السفر و الاقامة بھدف استطلاع الفرص و عقد صفقات الاحة سيال
 . تجارية
 
  ما يميز قطاع السياحة عالميا عن غيره من القطاعات :
  
عندما يتعلق اكثر من اي قطاع اخر للمسائل الامنية شديد الحساسية "   انه قطاع 1
  و محيطه الخارجي .ايجري داخل البلد الواحد الامر بما 
   
  الحيوية والتجدد المستمرالمفضي الى استحداث مظاھر جديدة للسياحة. " 2
  
  " فرص جديدة للاستثمار لا حصر لھا.3
  
  
  
  
  
  
                            
  
  
  
  :منھا بشكل خاص الاردنية  بشكل عام و سياحةالميزة التنافسية لل  
  
  تفرد بھا دون غيره من تميزه وي . لكل بلد في عالمنا المعاصر بصمته الخاصة به
  
  او فھي مما لا يمكن لغيره تقليده باستنساخه  و لا يمكن لغيره مظاھاته. . البلدان
  
   كامتلاك المملكة العربية السعودية مثلا للاماكن الاسلامية المقدسة      .محاكاته 
  
   مصر باھراماتھا. الصين . الفاتيكان في ايطاليا. وامتداد  شواطئھا المرجانية 
  
   ....الخ.بجدارھا العظيم.
  
  ,يمكن تمنحھا ميزة تنافسية  . مستدامةوبھا خاصة  مميزات الأردنيةللسياحة و
  
  مھبط  وقربھا من القديم على خريطة العالم مملكةللاستثمارھا نظرا للموقع المتميز 
  
  بامتلاك مواقع لا تميزھا عن غيرھا من حيث تفردھا والديانات السماوية الثلاث. 
  
  , مقامات الصحابة  ) البحر الميت, البتراء, وادي رم: مثل لدى غيرھا نظير لھا 
  
  المدن الرومانية العشرةمكونات اتحاد ستة من  اوامتلاكھ(وموقع المغطس
 
             .ECILOPACED
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  السياحي: الأمن
  
 لإجراءاتاالسياحي على انه مجموعة القوانين و التعليمات و  الأمنيعرف 
 للمواقع السياحية من جھة الكفيلة بتوفير الحماية المستدامة المعتمدة المشروعة
 حتىمنذ لحظة دخوله البلاد و وذلك  .  طيلة مدة اقامته من جھة اخرى  للسائحو
فما ان يتم ختم جواز سفر السائح بختم ) . كونه تحت مضلة البلد المضيف مغادرته
    .(ية ومسؤولية البلد المضيففھو تحت رعاية وحما الدخول
  
ذلك من خلال  تحققو ي . ذلك ھو جوھر الأمن السياحي و الجانب التطبيقي فيه 
التي يمكن ان تھدد ديمومة أمنه و  . وقوع الأخطار المحتملة العمل على منع
  .حال حدوثھا ھاوالعمل على الحد من تداعيات   استقراره.
  
في ھذا المجال فلا بد من تضافر جھود كافة ولضمان توفير الحماية المستدامة 
  عناصر القطاع السياحي و ھيئاته لتحقيق ھذا الھدف.
  
فالتھديد قد يكون من داخل ھذه الجھات نفسھا و ذلك من خلال تجاوز القوانين أو 
   التقصير في تطبيقھا لتحقيق مكاسب مادية بسيطة تكلف القطاع غاليا .
ردنية الھاشمية مبكرا ضرورة العمل على ديمومة د أدركت حكومة المملكة الأقو 
نشاط ھذا القطاع و تطويره. فكانت من الدول القليلة التي انشات وحدة شرطة سياحية 
 8591عام في المتخصصة تعنى بشؤون الحجاج و الأماكن المقدسة . كان ذلك 
السواح ونظرا لازدياد اعداد م 4991و في العام  ) شرطة الأديان( . انذاك بسميت 
ارتأت مديرية الأمن العام استحداث إدارة متخصصة مؤھلة لخدمة القادمين للبلاد فقد 
تعمل جنبا إلى  , إدارة الشرطة السياحية اطلق عليھا اسمبرمته . القطاع السياحي 
جنب مع الھيئات الرسمية و شبه الرسمية و الأھلية لتحقيق الأمن السياحي بمفھومه 
  الواسع .
ھذه الإدارة تعمل على خدمة المواقع السياحية و زوارھا في كافة أنحاء المملكة بطاقم 
 امنية للسائح  بشري مؤھل و مزود بتجھيزات و تقنيات حديثة تمكنه من تقديم خدمات
  عالية الجودة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  طر المحدقة بقطاع السياحةاخمال انواع
  
  
  طاع نفسه وقد تكون من خارج القطاع.. قد تكون من داخل القمخاطر بشرية )ا(   
   
  . ومفاھيم الفكر التكفيري لدى البعضالتطرف الديني :  1
  
  الثقافة المحلية السائدة. : 2
  
  على الصعيدين الداخلي والخارجي. المواقف السياسية الرسمية: 3
  
  : خاطر طبيعيةم)ب( 
لوج و الغبار.  الامراض زلازل فيضانات. احوال جوية كالث                           
  .....الخوالاوبئة
  
فѧي منطقتنѧا ھѧي العمليѧات الإرھابيѧة التѧي  ة السѧياح قطѧاع  المخاطر التѧي تھѧدد  ربمن أك إنعلى 
ا ضѧرر يلحѧق أنالѧذي مѧن شѧانه  الامѧر .  سѧھلا اھѧدف باعتبѧاره والموقѧع السѧياحي حئالسا تستھدف
  يصعب اصلاحه.بشكل خاص قطاع السياحة ببالامن الوطني بشكل عام و عظيما
  
نتيجة الاوضاع السياسية  يوما ًبعد يوم قطاع السياحةالواقعة على  ازدياد حجم التھديداتوفي ظل 
تنفيѧѧذ عمليѧѧة  يطسѧѧبلتومѧѧا تѧѧوفره ثѧѧورة الاتصѧѧالات مѧѧن وسѧѧائل وفѧѧرص     السѧѧائدة فѧѧي المنطقѧѧة
 ثѧلاث الاردنيѧة الھاشѧمية الѧى ة  السياحة فѧي المملكѧ توزيع عمل ادارة الشرطةفقد تم   الاعتداءات.
  ھي: شعب ميدانية
  شعبة سياحة الشمال. :  1  
  شعبة سياحة العاصمة والوسط.  :  2
  .  .شعبة سياحة الجنوب والعقبة :  3
الشѧرطة السѧياحية  تكامليѧة لتحقيѧق رؤيѧة ورسѧالة ادارة جميѧع ھѧذه الشѧعب تعمѧل بصѧورة  
وتوفير الامن للسائح منذ لحظة   تدامة توفير بيئة سياحية امنة و مس:  المتمثلة ب 
  .دخوله البلاد وحتى مغادرته
  
  
  
  
  على قطاع السياحة : المحتملة مظاھر الاعتداء
  
 ح.ئالسا حياة المسلح على الاعتداء .1
  ح ماديــا ً.ئالساالاعتداء باستغلال  .2
 .ةتلمعاملاءةسكالحاق الاھانة به او اح ئالمعنوي على السا الاعتداء .3
   ات الطابع الجنسي. الاعتداء  ذ .4
الأثرية الاعتداء على المواقع وا. المطاعم..الخ الفنادق كمھاجمة المنشآت السياحية  .5
  . بالسرقة او التخريب
  .  الاماكن العامة وتوقفه  فيا السائح  تأثناء تنقلا ي السياح نقل الوسائط مھاجمة  .6
الفنادق مواقف السيارات ,كح  ئناسفة في الأماكن التي يتواجد فيھا الساال عبواتالزرع  .7
  والمطاعم وغيرھا  . 
  ختطاف. الا .8
  
  
  .الموقع الاثريالسائح و للمحافظة على أمن وسلامة الوقائية  جراءاتالإ
 
  
  :من خلال تھدف إلى التقليل من احتمالية  تعرض المجموعات السياحية للاعتداء و  
 في المطاعم, الفنادق...... الخ( )العاملين في القطاع السياحي . كافة التدقيق الأمني على .1
إحاطة المواقѧع الأثريѧة بسѧياج أو شѧيك خѧاص يعزلھѧا ويحميھѧا مѧن الاعتѧداء عليھѧا والعبѧث  .2
  .  الأثريةبمقدراتھا 
  بالأمن. الإخلالإنارة المواقع الأثرية بحيث تكشف أية تحركات من شأنھا  .3
حي بشكل خѧاص ولبѧاقي شѧرائح المساھمة في نشر التوعية الأمنية للعاملين في القطاع السيا .4
  المجتمع على وجه العموم .
إصدار البروشورات والملصѧقات والفلاشѧات الإذاعيѧة والصѧحفية والمتلفѧزة التѧي تبѧين دور  .5
 .للسائح توفيره اوما يمكنھالشرطة السياحية 
قѧرارات تتѧولى إدارة الشѧرطة السѧياحية تنفيѧذ قѧرارات وزارة السѧياحة والآثѧار فيمѧا يتعلѧق ب .6
بالتنسѧيق مѧع   ھѧاالكشѧف الحسѧي علٮو المشѧاركة بالمنشѧات السѧياحية  اعѧادة فѧتحغѧلاق والا
 المعنيين
إجѧراء المسѧح الأمنѧي للمواقѧع الأثريѧة والسѧياحية بشѧكل دوري ومراقبѧة أيѧة ظѧواھر غيѧر .  .7
والسѧلامة  الأمѧنتشѧكل خطѧرا ًعلѧى  أنطبيعية ، وتحديد المناطق الساخنة التي من المحتمѧل 
 . الأخرى الأمنية الأجھزةاح ، وإيجاد الحلول اللازمة لھا بالتنسيق مع العامة للسي
  .وربطھا بغرفة العمليات المركزية التوسع باستخدام كاميرات المراقبة .8
في المنشآت والمواقع المتبعة   الأمنية الإجراءاتمراجعة وإعادة تقييم 9
 .من حيث : الأثريةالسياحية والمتاحف 
 
 إليھاومنع دخول المواطنين  حددة المبالمواعيد  المواقع الاثرية إغلاقالتأكد من   -
  .  الإغلاقبعد 
وربطھا بغرفة  الأثريةكاميرات المراقبة الالكترونية في كافة المواقع  أعدادزيادة   -
  . عمليات مركزية
  _ التاكد من وجود و تفعيل اجھزة فحص الاشخاص والامتعة.
  . ومراقبة الداخلين  لضبطھا  الأثريةللمواقع اعتماد مداخل ومخارج محددة   -
وإلزامھا بالاصطفاف في  والسياحية الأثريةالمواقع  إلىمنع دخول السيارات   -
  المواقف المخصصة لھا 
  السياحية . حافلاتلل المخصصةالمواقف  إلى المركبات الخاصة دخولمنع 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الإجراءات التنفيذيـة :
  
  مجموعات السياحية من خلال :للافراد وال وفير الحماية اللازمةتھدف إلى تو
  
 
 السѧѧياحية  للمجموعѧѧاتيشѧѧمل الترفيѧѧق الفѧѧردي والآلѧѧي ولترفيѧѧق الأمنѧѧي ا .1
  .طيلة مدة اقامتھا في البلاد القادمة
 . في المواقع السياحيةراجلة باللباس العسكري والمدني الدوريات التسيير  .2
المواقѧѧѧع السѧѧѧياحية والأثريѧѧѧة ومواقѧѧѧف  راجلѧѧѧة داخѧѧѧلدوريات آلالѧѧѧتسѧѧѧيير  .3
  .  حافلات السياحيةال
حراسѧѧة وحمايѧѧة البوابѧѧات الرئيسѧѧية للمواقѧѧع السѧѧياحية والأثريѧѧة وتزويѧѧدھا  .4
  تفتيش إلكترونية . الببوابات 
وإدامѧة العمѧل فѧي المواقѧع كѧاميرات مѧن خѧلال الالمراقبة الالكترونيѧة  ادامة .5
ع غرفѧة العمليѧات الرئيسѧية فѧي بھا فѧي أقسѧام الشѧرطة السѧياحية وربطھѧا مѧ
  إدارة الشرطة السياحية . 
  . في بعض المواقعالأمنية المراقبة وأبراج الامنية الأكواخ  تثبيت عدد من .6
تتناسѧب عنѧد الضѧرورة  )اليѧة( متحركѧةمحطѧات شѧرطة سѧياحية  تخصيص .7
  .    وطبيعة المنطقة
المخيمѧات متابعة شѧؤون السѧياح خѧلال إقѧامتھم فѧي الفنѧادق والاسѧتراحات و .8
 السياحية واستقبال الشكاوي  . 
المشاركة فѧي التنظѧيم والأشѧراف علѧى المھرجانѧات التѧي تقѧام فعالياتھѧا فѧي  .9
  المواقع الأثرية والسياحية بالتنسيق مع الجھات صاحبة العلاقة . 
المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الواقعة علѧى الآثѧار بالتنسѧيق  مѧع  .01
  .رىالأخالأجھزة الأمنية 
بوسѧѧائل  تأسѧѧيس غرفѧѧة عمليѧѧات فѧѧي إدارة الشѧѧرطة السѧѧياحية مѧѧزودة تѧѧم  .11
 سلكية ولاسلكية.  جھاز اتصالات عبѧر الاقمѧار الصѧناعية اضѧافة اتصالات
تѧدار مѧن قبѧل كѧوادر مؤھلѧة )كѧاد( جميعھѧا  جھاز تتبѧع الحѧافلات السѧياحيةل
 ومدربة تعمل على مدار الساعة.
بتزويد الشرطة السياحية بكشوفات مسبقة وقبѧل إلزام المكاتب السياحية  تم   .21
( ساعة على الأقل بمواعيد وصول  المجموعات السياحية إلѧى المملكѧة 42)
، بھѧѧدف وضѧѧع خطѧѧة للترفيѧѧق الأمنѧѧي الفѧѧردي أو الآلѧѧي وحسѧѧب الأولويѧѧة 
  الأمنية .
مѧع علѧى الجنسѧية والعѧدد اعتمѧادا  تحديد أولوية المرافقѧة الأمنيѧة للسѧياح تم  .31
علѧى أرض وتلك  السائح  دلببالأوضاع الأمنية الخاصة ين الاعتبارالاخذ بع
  المملكة .
ملѧم ( وتجھيزاتѧه  9تجھيز المرافق الأمني بسلاح فردي ) مسѧدس عيѧار تم  .41
  العسكرية اللازمة ووسيلة اتصال فعالة .
تѧѧوي الآليѧѧة المعѧѧدة للمرافقѧѧة الأمنيѧѧة المتحركѧѧة علѧѧى كافѧѧة التجھيѧѧزات تح .51
ر الشرطة السياحية باللغتين العربية والإنجليزية مع تحمل شعاوالضرورية 
 أرقام ھواتف الإدارة.
كاونتـѧـر لمرتبѧات الشѧرطة السѧياحية المتواجѧدة فѧي  المعѧابر  تѧم تخصѧيص .61
والتѧѧѧدخل عنѧѧѧد  والمراكѧѧѧز الحدوديѧѧѧة ، لتسѧѧѧھيل إجѧѧѧراءات دخѧѧѧول السѧѧѧياح 
 .الحاجة
الجبѧال بѧاجھزة  تزويد المرافقين الامنيين لمجموعات المسѧير فѧي الاوديѧة و .71
ثريا تمكن المرافق الامني من الاتصال ھاتفيا باي جھة كانѧت مѧن اي نقطѧة 
 على ارض المملكة .
التنسيق مع الجھات المعنية و الاستفادة من المعلومات الاستخبارية المتاحѧة  .81
  . السياحي  التي تخدم امن السائح و الموقع
  
  
  
  
